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Luettelo vallankumouksen johdosta kärsimään joutuneista
liiton osaston n:o jäsenistä, sekä ilmoitus
osaston kärsimästä taloudellisesta tappiosta y.m. vahingosta.
(Tämä lomake on luotettavan tilaston saamiseksi mahdollisimman tarkkaan täytettävä sen mukaan miten osasto saa tietoonsa.
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Tiedonanto.
Osaston omaisuudesta, jota oli rahassa Smk. , sekä irtaimistoa y.m. arvol
taan Smk. , takavarikoitiin rahaa Smk ja irtaimistoa
markan arvosta sekä hävitettiin tahi ryöstettiin rahaa Smk ja irtaimistoa
markan arvosta. Muuten kärsi osasto taloudellista vahinkoa:
Omaisuudestaan on osasto saanut takaisin takavarikosta: rahaa Smk ja irtaimis
toa markan arvosta, sekä muuten hävinneestä omaisuudesta:
kuun p:nä 1919.
liiton osaston n:o puolesta:
9
Ohjeita lomaketta täytettäessä.
Osastoja pyydetään ilmoittamaan jäsenistään, varsinkin kuolleista, kaikki ne tiedot mitä sillä
käytettävissä on, vaikkapa tiedot olisi puutteellisiakin.
Jos jäsenen liittonumero ei ole tiedossa, on ikä, syntymäseutu, tai muita tietoja merkittävä,
jotta liiton toimistossa tiedetään henkilö toisista samannimisistä eroittaa ja kenestä kulloinkin on
kysymys. Sarakkeelle »perheenjäsenten luku» tulee merkitä kaikki ne, jotka kyseessäolevalla hen-
kilöllä oli elätettävänään, jäsentä itseään mukaan lukematta.
Sarakkeelle »tuomittu vankeuteen tai ehdonalaista» tehdään merkinnät esim. näin, 6 vank.,
tahi 3 ehd., (tällätavoin tehty merkintä tarkoittaa, kuusi vuotta vankeutta, tahi kolme vuotta
ehdonalaista.) Ehdonalaiseksi merkitään ainoastaan ne, jotka ovat saaneet ehdonalaisen tuomion,
eikä niitä jotka ovat armahdusmanifestin perusteella vapautettu.
